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2012 年的一份报告显示，截至 2011 年，世界 193 个
国家建立了养老金制度，其中 81 个国家建立了非缴






年底，全国有 22. 9% 的 60 岁以上老年人 ( 4240 万
人) 的消费水平位于贫困线以下，而获得社会救助的









① 根据 Ｒobert Holzmann，Ｒichard Hinz. Old Age Income
Support in the 21st century: An International Perspective on Pen-








老金制 度，随 后， 新 西 兰 ( 1898 年 ) 、澳 大 利 亚
( 1908 年) 和瑞典 ( 1913 年) 也相继建立了非缴费





















































仅为 0. 5%，玻利维亚最高，待遇领取人数是 60 岁以
上所有老年人口总和的 1. 24 倍。






如巴西实施了农村社会养老金 ( PＲ) 和社会救助型养老金
( BPC) 两项制度，因此这里的制度数量与国家数量并不完全
一致。





率危机 ( coverage crisis) 的重要途径。
表 1 2012 年 66 个国家或地区的非缴费养老金
制度覆盖率的描述统计
变量 均值 中位数 最小值 最大值 变异系数
取值 34. 58% 22. 26% 0. 50% 124. 34% 0. 1264
注: 根据国际助老会 ( HelpAge International) 统计资料整理而得，其中，覆盖
率 = 领取非缴费养老金待遇人数 /60 岁以上人口总数* 100%。
图 2 非缴费养老金制度覆盖率的地区差异











全球 105 项非缴费养老金制度中，81 项制度的给付对
象是贫困老年群体。





较完善，阿根廷的老年贫困率从 55% 下降到 13%，
巴西的老年贫困率由 52% 下降到 6%，乌拉圭的老年
贫困率从 51%到 8%，非缴费型养老金制度有效地减
少了老年贫困［3］，如图 3。
图 3 拉美 18 个国家的人口贫困率
资料 来 源: 根 据 Jean － Jacques Dethier，Pierre Pes-
tieau，Ｒabia Ali. Universal Minimum Old Age Pensions: Im-
pact on Poverty and Fiscal Cost in 18 Latin American Coun-










































占 GDP 的 1. 07%。总体来看，四种非缴费型养老金
在财务上是可负担的。
表 2 不同制度模式下的平均财政负担
财政负担 家计调查型 养老金调查型 选择型 普惠型
占 GDP 比重( % ) 0. 44 0. 58 0. 48 1. 07
















定无统一标准，如 2011 年我国扶贫标准为 2300 元 /
年 ( 约为 1 美元 /天) ，联合国确定的国际贫困线为
1. 25 美元 /天。本文采用扩展线性支出模型 ( ELES)
确定非缴费养老金的待遇标准，它的优点在于以当年
生活必需品 ( 吃、穿、住) 支出为基础，能够较真实
地反映居民实际生活需求。通过计算，2013 年全国
城乡非缴费养老金待遇最低标准分别为 449. 96 元 /月














未来老年人口数据来自联合国 2010 年 21 世纪人
口预测数据中中国部分的中档方案，城乡人口比采用
国务院发展研究中心课题组的城镇化率数据，测算时
间为 2014 － 2050 年。财政收入以 2013 年为基础，假
定 2014 年的年增长率为 10%①，按相等的年平均下
降率递减，直至 2050 年的增长率为 5%，预测未来
2014 － 2050 年的财政收入。
非缴费养老金财政支出等于待遇领取人口数与待
遇标准之积，具体计算模型如下所示。假设开始领取








其中: ω为极限年龄; l 为第 k 年 n 岁老年人数;
y 为第 k 年 n 岁老年人领取高龄津贴标准。考虑到我
国城乡收入和生活成本差距较大，本文将分别设置农
村和城镇的待遇标准，则计量模型可进一步写成:





① 2013 年，我国财政收入增长率为 10. 1%。
本的差异，本文采用两种方案: 方案一，所有 60 岁以上
老年人的待遇以 2013 年全国城乡非缴费养老金待遇最低
标准为标准，按 5% 的年增长率提高待遇。方案二，60
－79 岁的低龄老人以 2013 年全国城乡非缴费养老金待





0. 5%至 0. 72% 之间。两个方案中，财政负担率都呈现
“W”型，即财政负担率先下降，再上升，在 2035 年
( 方案一) 和 2036 年 ( 方案二) 分别达到峰值后出现拐
点，开始略微下降，并分别在 2042 年 ( 方案一) 和
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